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深 海 魚 い ろ い ろ
暗 熙 、 高 圧 、 低 温 と わ た し た ち の 想 像 も つ か な
い 深 海 に は 、 い っ た い ど ん な 魚 た ち が 生 活 し て い
る の で し ょ う か 。 さ ぐ っ て み る こ と に し ま し ょ う 。
深 海 魚 の 種 類 と 生 活 場 所
現 在 地 球 上 に 知 ら れ て い る 約 20, 種 の 魚 類 の
う ち 約 20 種 が 深 海 魚 と 言 わ れ て い ま す 。 最 も 多
い の は 、 サ ケ 、 ハ ダ カ イ ワ シ 、 タ ラ の グ ル ー プ で 、
こ れ ら で 深 海 魚 の 半 数 以 上 を 占 め ま す 。
深 海 魚 の 生 活 場 所 は 、 深 さ 200m か ら 600m を
越 し ま す （ 殴 11) 。 深 海 魚 に は 、 海 中 を 漂 っ て 生 活
す る も の と 海 底 で 生 活 す る も の が 知 ら れ て い ま す 。
ま た 、 垂 直 移 動 す る も の も い ま す 。
深 海 魚 と い え ば フ ク ロ ウ ナ ギ （ 固 2) の よ う に 、
大 き な 口 を し て い た り 、 チ ョ ウ チ ン ア ン コ ウ の よ
う に 発 光 器 を 持 つ な ど 変 わ っ た 姿 を し た も の が 有
名 で す 。 水 深 100m 前 後 の 海 中 に 源 っ て 生 活 す る 、
こ の よ う な 変 わ っ た 姿 を し た 深 海 魚 た ち は 、 「 一
次 性 深 海 魚 」 と よ ば れ 、 古 く か ら 深 海 に 進 出 し 、
深 海 の 生 活 に 適 し た 姿 に な っ た 深 海 魚 と 考 え ら れ
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て い ま す 。 ま た 、 ハ ダ カ イ ワ シ の 仲 間 な ど は 、 夜
は 餌 の プ ラ ン ク ト ン を 食 ぺ に 水 面 近 く ま で あ が っ
て 来 て 、 逆 に 、 昼 は 500~1000m に 潜 っ て 生 活 し
ま す 。 水 深 200~1000m の 海 中 に は 約 10 種 類 の
深 海 魚 が す ん で い ま す 。
も と も と 大 陸 棚 に す ん で い て 深 海 の 海 底 に 進 出
し 、 姿 も あ ま り 変 化 し て い な い 深 海 魚 は 、 「 二 次
性 深 海 魚 」 と 呼 ば れ て い ま す 。 深 海 の 海 底 に は 、
二 次 性 深 海 魚 が 約 80 種 類 み ら れ ま す 。 水 深 200~
100m で は ニ ギ ス や タ ラ 、 カ レ イ の 仲 間 な ど 食 卓
で な じ み の あ る 魚 が す ん で い ま す 。 100~300m
で は 種 類 は 少 な く な り 、 熱 帯 の 海 で は イ タ チ ウ ォ
科 、 ソ コ ダ ラ 科 な ど が 、 寒 い 地 方 の 海 で は 、 ク サ
ウ オ 科 と ゲ ン ゲ 科 が こ の 深 さ の 代 表 的 な 深 海 魚 で
す 。 地 球 の 表 面 の 半 分 以 上 を 占 め る 300~600m
の 深 海 底 で は 、 魚 の 種 類 は 非 常 に 少 な く な り 、 70
種 類 前 後 に 過 ぎ ま せ ん 。
世 界 で 最 も 深 い 海 は 約 100m に も な り ま す 。
600m よ り 深 い と こ ろ （ 超 深 海 ） に す む 魚 は ア シ ロ
科 と ク サ ウ オ 科 な ど に わ ず か な 種 類 し か 知 ら れ て
い ま せ ん 。 超 深 海 で は 古 い タ イ プ の 一 次 性 深 海 魚
は 滅 ぴ 、 寒 さ に 強 い 二 次 性 深 海 魚 が 進 出 し て き た
と 考 え る 説 も あ ＇） ま す 。
太 平 洋 の 深 海 魚
太 平 洋 に は 変 わ っ た 姿 を し て い た り 、 発 光 器 を
持 つ 深 海 魚 や 生 き た 化 石 と よ ば れ る サ メ な ど が す
ん で い ま す 。
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暗 く 、 広 い 深 海 で は え さ を と る の が 大 変 で す 。
そ の た め 、 い く つ か の 工 夫 が み ら れ ま す 。 フ ク ロ
ウ ナ ギ は 大 き な 口 で 確 実 に え さ を 捕 え ま す 。 背 ぴ
れ が 変 化 し た 釣 り ざ お の よ う な 突 起 物 で 他 の 魚 を
お ぴ き よ せ る の は チ ョ ウ チ ン ア ン コ ウ の 仲 問 で す 。
こ れ ら の 魚 は 、 え さ の 少 な い 深 海 で 、 む だ な エ ネ
ル ギ ー を 使 わ ず 確 実 に え さ を 捕 ま え る 方 法 を み に
つ け て い る と 考 え る こ と が で き ま す 。
暗 黒 の 深 海 に は 発 光 器 を 持 つ 魚 が 多 く 知 ら れ て
い ま す 。 身 を 守 る た め 敵 の 目 を こ ま か し た り 、 え
さ を お ぴ き よ せ た り 、 オ ス と メ ス が 出 会 う た め の
辿 絡 に 使 っ た り 、 そ の 役 割 は い ろ い ろ で す 。 ハ ダ
カ イ ワ シ や ム ネ エ ソ （ 図 3) は 自 力 で 光 る 発 光 器 を
持 ち 、 肉 眼 で も よ く み え ま す 。 ッ ラ ナ ガ コ ピ ト ザ
メ や フ ジ ク ジ ラ は 全 身 に 小 さ な 発 光 器 を 持 つ 深 海
の 小 型 発 光 ザ メ で す 。 ホ タ ル ジ ャ コ は 自 力 で 光 ら
ず 共 生 し て い る 発 光 細 菌 が 光 り ま す 。 光 る 方 法 も
さ ま ざ ま で す 。
深 海 は 、 浅 い と こ ろ に 比 ぺ 水 温 な ど の 環 培 の 変
化 が た い へ ん 少 な い と こ ろ で 、 生 き た 化 石 と よ ば
れ る 魚 も す ん で い ま す 。 太 平 洋 側 の 相 模 湾 や 駿 河
湾 は 、 昔 か ら 生 き た 化 石 と よ ば れ る ラ プ カ （ 閻 4)
や ミ ッ ク リ ザ メ （ 図 5) の い る 湾 と し て 有 名 で す 。
日 本 海 の 深 海 魚
証 山 湾 や 日 本 海 の 深 海 に は 、 フ ク ロ ウ ナ ギ や チ
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（ 横 須 賀 市 自 然 博 物 館 所 蔵 標 本 ． 林 公 義 氏 撮 影  ）
ョ ウ チ ン ア ン コ ウ な ど 変 わ っ た 姿 を し た 一 次 性 深
海 魚 は ほ と ん ど 見 つ か っ て い ま せ ん 。 こ れ は 、 日
本 海 が 成 立 し た 歴 史 が 新 し い こ と や 、 日 本 海 の 最
深 部 が 3500m も あ る の に 太 平 洋 側 と 連 絡 す る 津 軽
海 峡 や 朝 鮮 海 峡 が せ い ぜ い 140m と 浅 く 、 太 平 洋
側 の 深 海 魚 が 入 り こ め な い こ と な ど が そ の 理 由 だ
と 考 え ら れ て い ま す 。 そ の か わ り 、 ゲ ン ゲ 科 、 ク
サ ウ オ 科 、 カ ジ カ 科 な ど 、 冷 た い 海 に す む 二 次 性
深 海 魚 が 多 く す ん で い ま す 。
太 平 洋 側 に は 、 餌 を 求 め て 垂 直 移 動 す る ハ ダ カ
イ ワ シ 類 や ヨ コ エ ソ 類 な ど の 深 海 魚 が 非 常 に た ＜
さ ん す ん で い ま す 。 こ れ ら の 稚 魚 は 、 時 々 対 馬 暖
流 に 釆 り H 本 海 へ 入 っ て 来 ま す が 、 対 馬 海 狭 の 周
辺 で す ぺ て 死 ん で し ま い ま す 。 対 馬 海 狭 が 浅 く 入
り 込 め な い こ と や 、 ま た 、 日 本 海 の 深 い と こ ろ に
あ る 冷 た い 海 水 の た め 、 垂 直 移 動 す る こ れ ら の 魚
が 生 き て い け な い た め と 考 え ら れ て い ま す 。 し か
し 、 た だ 1 種 類 、 キ ュ ウ リ エ ソ だ け が 日 本 海 に 進
出 し 、 繁 栄 を と げ て い ま す 。
日 本 海 の 海 底 に は 、 シ ャ チ ホ コ の モ デ ル で あ る
と 言 う 説 も あ る ト ク ピ レ の 仲 間 や 、 細 長 い 体 の タ
ウ エ ガ ジ の 仲 間 が 繁 栄 し て い ま す 。 こ れ ら は 、 日
本 海 で 色 々 な 種 類 に 分 か れ た 、 い わ ば 日 本 海 で 進
化 し た と 考 え ら れ て い る 魚 た ち で す 。 他 に は 、 ア
ゴ ゲ ン ゲ 、 タ ナ カ ゲ ン ゲ な ど の ゲ ン ゲ の 仲 間 や ア
カ ガ レ イ 、 セ ッ パ リ カ ジ カ 、 ザ ラ ピ ク ニ ン 、 水 深
200m 付 近 で と れ る 日 本 海 の 味 党 ハ ツ メ な ど も B
本 海 で 進 化 し た と 考 え ら れ て い る 魚 た ち で す 。
太 平 洋 と 日 本 海 、 同 じ 海 で も す ん で い る 深 海 魚
の 顔 ぶ れ は 非 常 に 違 い ま す 。 深 海 展 で い ろ い ろ な
深 海 魚 を じ っ く り 観 察 し て み て く だ さ い 。
（ な ん ぷ ひ さ お 脊 椎 動 物 担 当 ）
